






















































































































































































































































































註ぞl天安門事件関係 中国関係 中国報道に占める報道量 報道量 天安門事件報道の割合
朝日新聞 1195 3478 34.4% 
競売新聞 1213 1806 67.2qも




















表-2 三大紙の月別の報道量 (単位 :本)
新聞 朝日新聞 続発新聞 毎日新聞
A B A/B A B A/B A B A/B 
天安門 中国 天安門 中国 天安門 中国
事件関 関連 事件関 関連 事件関 関連
速記事 記事 速記事 記事 速記事 記事
1月 。165 0.0% 。48 0.0% 。72 0.0% 
2月 。207 0.0% 。38 0.0% 。94 0.0% 
3月 。226 0.0% 。59 0.0% 。105 0.0% 
4月 86 287 30.0% 56 148 37.8% 77 152 50.7% 
5月 249 471 52.9% 249 278 89.6% 228 497 45.9% 
6月 782 835 93.7% 飽4 657 96.59も 670 678 98.8% 
7月 22 267 8.2% 159 189 84.1% 98 143 68.59島
8月 8 206 3.9% 52 102 51.0% 46 87 52.9% 
9月 23 268 8.6% 42 94 44.7% 34 122 27.9% 
10月 7 201 3.5% 9 64 14.1% 24 99 24.2% 
1月 5 172 2.9% 5 69 7.2% 9 108 8.3% 
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13て89年の中国 76日間の天安門事件に関する報道関連記事件数 記事件数 記事面積 1配事あたる面積
朝日新聞 3478 1117 15375.9 13.77 
競売新聞 1航路 939 16543.3 17.62 
毎日新聞 2217 975 14878.1 15.26 



















争点項目 記事本数 M報道量に占める割合 順位
1 民主化要求運動 “。 14.6% 3 
2 戒厳令 317 10.5% 6 
3 中ソ会際 289 9.5% 7 
4 胡綴邦前総書記の死去 79 2.6% 8 
5 天安門事件と武力鎮圧 564 18.69島 1 
6 中国指導郁の動き 433 14.39島 4 
7 海外の反応 431 14.2% 5 
8 日本の反応 520 17.2% 2 


















争点項目 社説本数 社説総量に占める割合 傾位
1 民主化要求運動 11 20.0% 1 
2 戒厳令 8 14.5% 5 
3 中ソ会談 4 7.39も 7 
4 胡纏邦前総書記の死去 1 1.89も 8 
5 天安門事件と武力鎮圧 9 16.4% 3 
6 中国指導部の動き 11 20.0% 1 
7 海外の反応 6 10.9% 6 
8 日本の反応 9 16.4% 3 
9 その他 10 18.2% 
総計 55 
















争点項目 受け手の認織 金調査者IL対する割合 順位
1 民主化要求運動 312 80.4% 1 
2 戒厳令 81 20.9% 4 
3 中ソ会談 38 9.8% 6 
4 胡鋸邦前総書記の死去 32 8.29島 7 
5 天安門事件と武力鎮圧 233 60.1% 2 
6 中国指導部の動き 175 45.1% 3 
7 海外の反応 ω 15.5% 5 
8 日本の反応 l 0.3% 8 
9 その他 72 18.69も
総書十 388 




















争点項目 受け手のRl. 中国関連投書全体 順位
に占める割合
1 民主化要求運動 66 72.59も 1 
2 戒厳令 12 13.2% 6 
3 中ソ会. 8 8.89も 7 
4 胡纏邦前総.記の死去 4 4.49も 8 
5 天安門事件と武カ鎮圧 36 39.69も 2 
6 中国指導部の動き 17 18.7% 4 
7 海外の反応 15 16.5% 5 
8 日本の反応 34 37.49も 3 











































































死去、 2学生運動、 3市民参加、 4五 ・四運動七十周年、5中ソ首脳会談、 6戒厳令、7
ハンスト、8密告、 9逮捕・処刑、 10亡命、 11中国指導部の動き、 12海外の反応、 13
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